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Estudiando la programación del riego

 
En estos años hemos contado con estupendos 
colaboradores que nos han ayudado a conocer 
mejor el riego del melocotonero:
– Personal de la Finca La Herradura, particularmente 
José Luis Gracia
– Comunidad de regantes de Candasnos
– José María Espada y Gerardo Balaguer
– Otros técnicos, agricultores y empresas

 





– Disminuir mano de obra, aumentar la cualificación 
del trabajo
– Mejorar la gestión del riego para:

 










– Inicialmente: automatizar la ejecución
– Ahora: automatizar la programación












Beneficios añadidos en optimización energética

 
Combinación aspersión – goteo

 
(Nuevas) herramientas listas para explotar
– Información agrometeorológica a tiempo casi real
– Bases de datos agrometeorológicos
– Software de gestión de zonas regables
– Sistemas de telecontrol de redes y explotaciones
Automatización del riego
Red SIAR (MAGRAMA 
colabora con Comunidades 
Autónomas). Otras redes
- Internet
- Acceso abierto a información
- Información actual e histórica
Programas de gestión de comunidades 
de regantes (Ador y otras comerciales)
-Estructura parcelaria
-Cultivos, red de riego, regantes
Sistema de telecontrol de Red 
o explotación particular
•Sigue norma específica en 
comunicaciones promovida por 
MAGRAMA e Industria
•Herramientas: normalización y 
banco de pruebas
Software de automatización de 




•Estado hídríco de suelo y planta





– Controlar el crecimiento del árbol
– Controlar los gastos de poda
– Estabilizar la producción
– Mejorar la calidad de la fruta

 
Se aplica el riego deficitario, aunque no 
exactamente tal como se ha propuesto

 
ETc = Kc * ETo

 
Se reduce Kc para aplicar riego deficitario


















































































D. Melocotonero Medio 
E: Melocotonero Tardío
El riego en las fincas de melocotonero

 
¿Cómo planificáis los agricultores el riego?
– Uso de la red SIAR por los agricultores más 
técnicos y profesionales
– Costumbre, intuición
– El riego va unido a la fertilización. Esto hace la 




– Limitado conocimiento sobre el RDC. ¿Cuándo 
debe aplicarse el riego deficitario?. ¿Qué nivel de 
déficit se debe de aplicar? (a veces los 
investigadores tampoco tenemos las respuestas)
– Falta de control sobre el sistema de riego y sobre 
las dosis que se aplican.
El mundo real: los hidrantes de una red

 
12 hidrantes una red, con melocotonero ciclo medio, 

 






































En este sistema, los agricultores tienen buen 
control sobre las dosis aplicadas. 

 
El riego es en general deficitario

 
Los agricultores no coinciden en cuándo y 
cuánto déficit aplicar.
































Medido con contador Programado por el agricultor
No siempre se cumplen objetivos: desfases pueden ser importantes. 
El mundo real: análisis de un hidrante
El mundo real: riego individual

 
Se programan horas, pero no siempre se 
corresponden las horas de riego programado 




– Problemas en la red: caídas de presión
– Sifonamientos
– Problemas en la programación















El mundo real: el sistema de goteo

 
Análisis de un sistema de 
riego por goteo: 
– Diez años de antigüedad
– Gotero turbulento
– Dos ramales por árbol

 




Con estos sistemas se 































































































































































































































































































Es importante tener una referencia de cómo se 
debe de regar una plantación

 
Esta referencia debe de ser fácil de interpretar: 
horas por semana en cada sector

 
El agricultor luego ajustará estas horas en 
función del estado de cada sector de la finca.

 
Será preciso siempre comprobar que el 
sistema de riego aplica las horas que se le 
piden, dando una dosis correcta a cada árbol
Un software para programación 
automática del riego en frutales

 






Captura datos de SIAR de forma no atendida

 







Gestiona limitaciones de agua cambiantes

 
Hoy, melocotonero, cuatro ciclos

 
Fácil adaptación a otros frutales de hueso y 
cítricos
Un software para programación 
automática del riego en frutales

 
Desarrollado por investigadores de la EEAD- 
CSIC y el CITA-DGA, en Aula Dei (la 
programadora principal fue Cristina López)

 


























El programa servirá de ayuda al agricultor

 
No se puede sustituir todavía al regante en los frutales:
– Falta conocer más el riego en campo
– Es preciso combinar riego y aplicación de fertilizantes

 






Título: “Software para la programación de riego en 
frutales de hueso con limitaciones de agua”

 
Estaremos encantados de ayudaros a poneros en 
marcha con el programa… ¿montamos una sesión 
aquí en Caspe?
